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EDrroRlAL PAGB 
. , 
.. OW .:Botid Propc>sal '\ 
Helps Universities 
Mankind Lectures 
Begin AtSIU 
, The oridns of mllUklnd is the 1Ub-
)eel of • publk lecture Rrtfll .... hleb 
bee&n lut WeclnNd..,. evm~ .t 
sro. 
Dr. Alfmj.DnUlOn. noted unlnr-
a1ty of Cblcaco, naturalist, ..... the 
Ill"1t ~ In tlle -DarwIn cen· 
knnil.l OdebraUon" .crltl of t&Ita. 
•• hleb wtU 'titilftD In Korrl,lJbrt.rJ 
AudltorlwD. 
P'tvy other promJ.nent. Amtrican 
.. hol&ra . w appear in lU):IIeq'Q.ct 
lect11f'el ~emor.Unc the ",ClOth 
annlvn'UfJ'.oI.DaMrio'a "OrIln of 
8pecft." :rbq...w..-konOU-
1riD'a .lmPK1 1n. f1el4su b.III;&orJ. 
ethk.-.JJtU.ture. • 
Tbe CaltbraUon. ~ 
tluvucb Prb. . JQ. J. ~ ,bJ 
the8TU dfl*ri=eau of &OOlarr aDd 
""' .... . 
ON 11iE INSIDE 
R.fPOrt: on Russia-3 
SIU Sportl-"l, 5 
Oub No1~ 
'ae Gunfighter' 
Wltk - Grepry Pecl<, Jea,n Parker 
A.d Helen Weslcoll ' L, 
.... ft. oC'roiI&& 3 • • • &:SO aa4 I :. p. m. 
~: ~ -.:: 9t.udULA .. lUI .\etl .. lt, Cud, ~ 
• 
, " George 1. Geo~ge! Drop the Camels!" 
More people arc loyal to Camels than 
any other cigarette today. It"stands to 
reason: the besL tobacco makes the 
best smoke. The Camel blend of costly 
tobaccos bas never been equalled for 
rich flavor and easygoing mildness. No' 
::~C~r~s:e~a~~e No:} cigarette 
.. 
Fods Gnd fancy sllIff ate (or 'he ,,-irds •• • 
Have a real 
. ------
ci~arette - I 
'IR(ve a CAMEL 
( 
tnduel .. $2.95 Sheaffe, 
SlcripMrt fountain '.n, 
~_of5~ 
Co ......... , HondwriJins 
Im~ ... _1 
Limited ofrs- by tba 
W. A. Sbeaf!'er Pen 
Company givel you a 
complete baDd.ntin&' kit 
.. t6 traction of ita reeuLu 
value.. One only to each 
student - and I}Ol 
GPCZi14bU to ~ pt:rol 
publit. 
Braaner Office 
Supply Company 
321 S. IlIinais 
_e -=Frlc.:.c:.::d.:::ay,,-. "-Odo'-'-'-'be.:..:r--=3.:.... 1:....:9--,o8 ___ """",-_P:....:B",g_e _3A ~PUt~~ '. 
Lean Visits RU}sia Tn,s, concerts, mO'l'ia" and ~~. 
ferenees .~ on the campua sehed.-
'People In'Russia Want Peace~ . :J~~t.=": ou • . 
"1'he punflahter'" ... W be shown 
at 6:30 and 11 :30 0111 tftnlnC in 
Unh'U!iI~ School Auditorium. 
they '~d ~-:a lI,heUler ·"~:~·"to be relatlvtlY hap- .n7~~::i.~h~!k~ .. ~ d-l:~: 
sepnt l ive weeu In py and utlsfled. lhou;h,H he add- .. 'm h&\'e • mteUnl 0111 tl'e,nln, . 
""'iIft fOu:i:l~eU~eCW:~ ed~Sintlt they art n ry pur1\.nlta! SATURDAY, OCT. t . 
fHmd\)'. eourteous and J)e , pJe, wry ha,'1!" f"" place. to Itt GED Test:! ern be ci,-en 011 ~t-
_ into t rouble. sum u ni«htelubs mnd 
we ... ere ..... re of 'teo dante hall.5," tht ' llJ1llablt profeS5Of 
by members of the ," 
tnated . .. Ith the 
Air ConditiOlled 
Junction of Murphysboro 13 and 127 North 
Open lOam to 10 pm Daily except 11Iursday 
. . 
OUR SPKIALnU 
FILET MIGNO STEAK _. __ .... 
RIB STEAK ..._ _ _. __ 
'4 FRIED8!CKEN _... .. % BAKED HICKEN ....... _ . 
1 PORK P. _ .. _. ___ . 
$2.00 
$1.00 
• $1.00 
$ .85 
$ .85 
Sallie fine food alii! service oHered by Piper's 
PmtwayCafeln~a~ 
OPERATED 
" Carl 'Bill' Piper Emit Piper 
MENU 
STEAKS - CHOPS - CHICKEN - TURKEY 
" ROAST'I't1RKEY. Dreu1nr. Cn.nberry Sauce 11.2.5 
'" FJUED CHICKEN' wiLb Cb1cken Oravy 11.00 
% PRIED CHIota:f and Chitk.ell 0raV)' ... . "15 
ROAST I3lJlWlN BEEP' Drea1nJ. B1'O"'U Ora", ".00 
~~~~~' Brown OhYy : :: 
~~~ HAM In'UB: : :: 
6lIAU. RIB STEIt.K 11.50 
~::;;fm ~~ SHRIKP • '1.50 Tbt "bon 8ened 'III1tb Prmch PrIes, SeJad Bowl, Bffl4 aDd Bu~ and All !be Coffet or Tn 
You can Dr1nL I --
~.. ()pm1l : .. ~'-.: .. p.a.a...._~ 
I . PIUI~-:-t~R~VfAY 
( REST A Ull-A1t T 
-
and ends Sunday at Cairo. 0Ur_ the Junct ion of the 0h10 and. 
~'!:PI!r":~~~~~- ~~':' ~e!: ~J Wle~ ilfl\to- o~het students in the dut:room. 
&npben ..,W UIool tboUi&DcU or on .. btd.!;, ,..'hlch formaly wrved 
p lc:tuzu In an dfort to captun U IIJ1 Arm)' map reproducUon 
aD fUm the moocl-.nd ' lnQvement. "an. AndrT50n~ home 15 in 
of the hUt.oric; to'ro'D loeatN at Lou1s\'iIIe, Ky. . 
New GeneratiOll 
Want Your IrOlling 
Dane? ? 
• .. ..... L Bacae 
Call or See us s. Grahaa 
Ph. UU1.Jl[ 
Baby Sitter 
Wife of , tadalt aftDallk r. 
baby -'tUDe lD __ h-e. • - 5. 
nt" dan .. WldI- Call .Y. 
~~It' * W. Walaa" 
Fine Selection Of · Penny . 
Loafers In Sizes To 
FAt Any Foot I 
~CK, BROWN. GREY 
.-/ • LfA1'IIER OR SUEDE 
e. REGULAR $6.98 V ALuFS 
$3,91 pr·. 2 pro $7.00 
WILLHJ1JS 
FAUORY SHOE OUllET 
I,a"kis ' St~rt IIAC Gridi,r~n b~ive: 
Against/ West~~n- ;romorrQw .~igl1t 
PEIIANTS SOlD 
aUucn. : .. J Mu;Id flel ""it 
But .. . 
" 
1' . Wantedl 
Football Officials' 
The Intramural Department desperately needs football 
officials. Any qualified interested pcr;:-ons may contact 
th.c lotramural Office at the Gym as soon as possible. Pay 
will be $1.50 lper game.Game time will be 4 :15 on the dates 
games are sCheduled. There wiii be a meeting of all Intra. 
mural footbaU officials at the lnlranlural Office, October 
7, 1958, 4 p, M. 
Courteous And 
Careful Car Care! 
ART'S 
TEXACO 
Intramural Depart~~nt ' 60 1 South Illinois "Phone 1403K, 
r:. Will Now Accept 
CLASSIFIED ADS 
'. \ . 
7'Sc per 'Insertion 
For an illWtion in a Friday issue of the Egyptian, the deadline for that is-
5111 is 5 P_ M. Monday prior to tile Friday the ad is to lIppeGr. For' Tuesday's 
iss¥e, .. deadbne is 5 p. M. Tllursday prior to the Tuesday the ad is to ap-
• 
.. 
GET SATISFYING ~LAVOR ... 
So friendly to your taste! 
,See how 
Pol Molls 
greoter length 
of fine Itlboccos 
filters the smoke' 
and makes it 
mild -but does not 
i1lter ouT thot 
~sf.Yi...Q9 • 
No flat ~filtered-out" flavor 1 
No d,,¥ ' 'smoked--out'''taete! 
II=OR FLAVOR ANO MIL.DNESS. t=INE TOBACCO t=1~T6Ae PEaT 
I yq., get gremcr lCf\gfh of.he 2-PaI1.Motls greg'cr length 3 FIllers " 00Ie< under. around oncf fV'lCl5ttobac:co$money wnlNy rlihers(moJ..J:~_ Ihroug"PJli lAoJI"(,"C~o.1 
_ Outstandmg .. ,andthey amMildl 
f ,.,t<i",./.7'''(_w-.J.:'~--.u-. ,. u. ~ 
- ./ 
TOM MOFlELD 
thel!leW 
a ll cotton Sh irt 
,. L---
that ' '-"i I. l I 
NEEDS/' 
~O 
L 
IRONING 
I 
I ' • 
. . . un iSS you. r.e 
ultra fussy 
and it's ready ~:w~1 
That's how easy it is to care for this "iit to perleo 
tion" tailored shirt by J ayson. Wonderful to ""eal\ 
too, be~ 1t'. soft. com!artahle 100';\ cott.oD. 
Choose it in AOADCLOm with petmanently .ewn· 
in stays or butt.oh-down OXJ'OIII, Made only by 
J...... $3.95 
@f!J <J(UH, MO.ftI,B4~1 
. 
SCOIUNG 
TD , 
2 
'''' " .  
... 
rAT T 
2 " 1 13 Anybody e.&ft for I d ip ill th~ old 
1- I Itrtm.ming hold Tbe ... eather ma, 
o 6 bt I bi t nJppy for that, but anyone 
.Jamco 1 0 0 who led. the nerd. tor • IOOd cIo\U-
• rln ~t atrl JIOlI.l lf, UlIdtt ne... 1DI: ala)' tm II1V1l1taae of the op-
t"'o-paUlt PAT rWe. enlna Of the Onh'Ullty Pool. 
.. AccotdlnC to an 1Jl1l0UDCemml 
from Ulil campWl retreltion depart-
ment Lb.e pool "ill be opm to AWlS-
enu from 1:30 to 4;30 p.lll ~ OD SIt-
W'dIYI and SWlda)'I1.h1a t.tnn, ,,·it.h 
!.he cxeo;~ptJon of Oct. 11, Oct. 25. 
. Blta a160 ..... I membu of the 
Three Jersey Gridders 'Shine . ~::=;:!:.E:nL:: 
_1Ofl.M K,a"'1l ")'1 ' ~d pfeMi"e tD ~ITI)' workoul&. 
' '"lbt\ bo, b onl, n-Ye&n;-old." 
h1ch acbool, Lucb ... ao. D&II1ecl c:onur:mUi Ka .... I. "'H~!.In'l. tuU • 
and All-Group 1 CTO""lI y~t. When he 1& he .. W be 
, capLl.lned. the w.m his I pleDty touCh. &1111 I 11U bJ& taet.-
year. I M 
. THE 'C~!!~!~~~lll~n,!A~R 
P·resents The Third Program In Its Winter 
Series or Foreign Film Classics . 
Friday - ~turday ' - Sunday 
. CklVber 34-5 
Friday ORd Saturday ·sha..ings at 6:45 & 9:00 pm 
SUftday showings at 2 :30, 6 :45 & 9:db' pm 
Theatre Murphysboro =~!:=~ 1;0::: ~:m!:.Iuki6 b·ytli~~~i~~~~~i~;~~~~~~ All unlvenJtr I tudent6 mly ",'1m :;~:=~t %e; ~:e~~~luG7~ 
theiroW'llbathin&.u.lu.. 
New York Critics Award 
"Best Fort Picture or Year" 
AlL SEA 75¢ 
Coffee Is Served In 1IIe Foyer . 
Dick Gibson entertains before show time and 
during intermission 
B .... 0cIIIIer 2 
fDl'_Chle" W. 
CAT 011 A HOT 
TIl ROOF 
Starring 
Paul Newman, 
Burl I ... and 
ElUabeth Taylor 
ChIe Of n. 6rNt 
Piclvres Of The Y .. 
Thurs4Iay • Frid.y 
.' Oct_ 9-10 
Harry Black' 
And The Tiger . 
. Starring 
Stewart Granrer 
and Bar-bara Rusb 
LIBERTY 
Theatre Murphysbor 
.Showing One Week 
Starling Sa~urday, Oct. 4 
Thru Friday, Oct, 10 t 
Special ~L\TINEE SAT. & SUN. starting al 2:15 
Wee~ Days Doors Open 6;30 Show Starls at 7:00 
GOD CREATED WQAL\N FOR ~L\N : • . 
AND LIFE --' ",,_O"'-'-_~ 
Also - Seeond Big Featvre 
Richa{d Burton In 'BITln VlCTORYC--
Admission Adults 75c Children 25e 
By DGrb; GreHIlft 
Prosb Iln selll1na' In, bit'll 
!.heir 1ltUe pointed headl!;, and 
ye oIde dormltolY 11 a reason-
able rue1mlle of the neaztit 
bua:house. Rlrht .no"· !.he main 
pmblem iffDl5 to be the p lano. 
This IJUtrume:nl- or some: 
call It that _In an .nde:nt one. 
pertectl)· In harmon,. ~Ith the: 
Te5t of the howe. " 'hkh Ii 
• sllJh tl,. oldl':f th:an '!l!d .... lclOr. 
iu1 - In fact, the cene:ral o· 
p lnlon Is "that the bouw Is the 
only th~ that rernam. !rom 
tht StOlle: Ale. AnyhoW, the 
plano 11; IliIhUy Old. Thb. and 
the fact that It 11011 been beat 
_ upon bj countlesN lm.:ratiofUI 
of u.cer but unmusical little: 
betnp,lfl.lbtoltl~IlI51J.rht-
If out of tune. • 
Don tbb bolhn- W.,.a mu · 
5ieally·lMl\DH beuilH! Sol 
-(~' ::-Ue ":!:~:=b!u:i 
tbll moment ODe: 11 pracUciD.r 
ariu 1I"0Il) Mourt, In~pentd 
with \ 'klor Hn-bert. The ml,. 
tuft 1£ not co.cUy pe:rled, bu t 
die'. happ y. 
I lUess It ~ould n ow be liP-
• ,SUbscribe Now 
al Hall Price· 
· Youc:onraodtflis ..orid. famous 
:tt."f:'$.tstJ:::::' ~ 
""""Jar subluifllion rot •• 
Gettapnewscooo.rape. £,,1oy 
tplCial feoturn. Clip for flfer. 
---Send~ordertodoy. EndoI.t e:t.:k or morwyordlr. UICI COU • 
.......... 
-;.-o:;;;~;:~:.--;.; . 
0-~ SI~ '-"" IS, ""-. 
SwId ..... _.__for"-' ..... 
-06 ....... 4.500 ' .,..'. Cc...oesw..rO.......,. ....... 
.... 
..... 
* JUNIOR DRESSFS 
* SKIRrs 
* SWEATERS ) * SPORT CLOTHES 
Model Shop 
309 S. minois • Carbondale 
IT'S SWEATER TIME ••• 
Just Arrived Nine New 
Fall Shades In. • • 
BULKY RIB 
CRU- NECKS 
by 
Brentwood 
S1095 
MIRAPACA ! 
Natures Miracle Yarn of~ 
Natural Blended " rools 
•• Black • White 
/i', Jockey Red • Charcoal Brown 
• Charcoal Grey • Covert Green 
• Powder Blue • Banker Grey 
• Natural 
GOLDE'S 
200 S. Dlinois A ... 
I 
Darling, you'll stay · 
up all night in 
GOOD NEWS 
by WARNE~'S 
(packaged fu GO) 
$6.50 
~V4t~IU'~ 
2211 S. D/inois Ave. 
r OUI fiele! ,GIll In one I.me 
bJI/IIlnwtlo'Clne\lt,kitkH 
ontbtioltl8abbyConr,d 
himself Slid. '" !ltV!! klektd 
• field EO" inll ilh scllool or 
tolltit . In lact, I ne:lltl t"', 
tritd." BuI Ihe: Imllin, TtUI . 
t.&Mbltk broke IwoAlI star 
rttOfdstlyboolil\i!OIIftluffo 
pointers.. includin,ont for« " 
r·rds,uthtlgsac:olttle: 
swsupsetthtDtlloitlions, 
3510 19. ConrMl isNrft a 
Chlaco C.dir\ll. 
NOTJCE JUNORS & SEN~ORS 
. OBELISK PhofographsWill Be Taken 
• OCTOMER 6-11 -- JUit18RS,· , 
. . .•. ~OBER t3.1~-- ' SEN'O~ • 
NAUMAN STUDIO 
Nutritious, Delicious - Economical, Too! Deep Bro»'n 
Libby ·Beans 9 
Makes Good Food Taste Better ...: Parker·s 
Catsup '7 
Assorted F1a,·ors ..:.. Kroger Pudding Or 
Gelatin 
Kroger Sugar Cured and 
'Bacon 
·16 
aick~!y Smoked Slab 
First 
Cuts 
Dig 14 
OZ. Cans 
\ 
12 Oz. 
BUs. 
Pkgs. 
Snowy· white and F ull of Fresh . F lavor - Large Size Michigan 
S1 
S1· 
. S1 
Cauliflower Large Size aead 19c 
rs 
retaSte 
DON'T SEnLE FOR ONE WITHOUT THE OJHERI 
Chonge to I!M and get 'em both . .such an improved filter and more taste! Better 
taste than in any other cigarette. Yes, today!s I!M combines these two essentials 
of modem. smoking enjoyment.-less tars and more taste-in ODe great cigarette. 
~. 
